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REFERENCIAS 
DE  
JUEGOS MOTORES  
EN LAS  
REDES SOCIALES:  
INSTAGRAM 2015 
(Siguiendo las normas APA 6) 
 
 
 
 
 
 
Andrés B. Fernández Revelles   
1 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 1,2,3,4. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GKzkjrDL9/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 1,2,3,4. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GKzkjrDL9/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 1, 2 y 3. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sECh1LDFM/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 4 esquinas. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VWBvcLDCz/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 4 paredes. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1Z7pW8LDKE/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Abordaje pirata. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25WteJLDCN/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Abordaje pirata. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25WYEwrDB8/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Agachados. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fFH8qLDDr/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ajedrez. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YNCxqLDE8/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ajedrez. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YM4RprDEz/ 
2 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ajedrez humano. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f1PuorDMz/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Al contrario. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/259TyjLDDf/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Al galope. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2na4DHrDJC/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Alfombra humana. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nK8D7rDLL/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Alfombra humana. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nKkh6LDK7/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Alfombrillass. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iDhyrrDPX/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Allá fruta. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2irgkuLDPA/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Apunten y disparen. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VMACqrDJc/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arincate nabo. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0kv0MrLDO_/?taken­by=juegos_motores 
3 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Aros. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VR0bDrDPJ/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Aros. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/19­AymrDE6/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Aros. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xWuBdLDCX/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arranca cebollas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nMV7SrDMl/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arranca cebollas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2D3veXLDBt/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arranca cebollas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2D3jAurDBX/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arranca cebollas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sDNwILDEd/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arriba las manos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YEZ65rDK9/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Asalto al fortín. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fEnAfrDDL/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Atados. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VMmo8rDKC/?taken­by=juegos_motores 
4 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Átomos y moléculas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iItyLLDFJ/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Atraco al banco. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2oDJuvLDDY/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Atrapam moscas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VVmv6LDCU/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Azingorotui azinganga. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YE1INLDLe/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón al aro. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GJyzSrDKp/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón aro. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GKOGMrDLN/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón aro. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GKHBZLDLD/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón atrás. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1stAEZrDHK/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón focal, pichi. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20zSukrDDH/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón loco. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f7ED5LDHI/?taken­by=juegos_motores 
5 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón migrador. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YTj0YLDLb/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón tira circulo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iKU1vrDGr/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón tira circulo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iJ1nvrDGB/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón torre. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2V8tThrDD6/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón torre. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DH2lerDAG/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón torre, ringo pica. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YU_6HrDM3/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balones fuera. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3G5ytLLDG­/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balones fuera. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25NmJBLDJG/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balones fuera, apuntando al profesor. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3HZEXqrDLl/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Bancos suecos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xV­RGLDBs/?taken­by=juegos_motores 
6 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Barcos en la niebla. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GVKHkrDH_/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Batalla de globos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20rakKrDGK/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Batalla final. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3d_gDfrDA6/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Batida de lobos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nRNZlLDAe/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Batida de lobos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iAbqDLDMu/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Bigball. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VP3GeLDNk/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Blanco móvil. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2D5_ECrDGC/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Blancos y negros. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/26DFRHrDMs/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Blancos y negros. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/26CtINLDMC/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Bomba. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GMHTyrDNd/?taken­by=juegos_motores 
7 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Bomba. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GLykWrDNI/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Bombas fuera. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1al_OErDJi/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Botar pelotas. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20Pyk0LDFD/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Botella gol. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3G5tAJLDGx/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Botella tumbadas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­mqUELDN8/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Botellas tumbadas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­L8gTrDCN/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Botellas tumbadas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­LywZrDCH/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Botellas tumbadas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­LicCLDB2/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Botellas tumbadas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1Z8HZeLDKm/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Brigada cubo. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GStSvLDFd/?taken­by=juegos_motores# 
8 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Buldog scout. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2Qo3WtLDAP/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Caballeros y ladrones. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/199kHYLDEe/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Caballeros y ladrones. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/199b2VrDER/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). A caballito. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f7r2­LDIK/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Caida de letras. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2oEVtvrDHL/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Campo a través. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QBIhJrDAz/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Campos medios. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2D4NC2rDCr/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Canalón. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0p­Q0WLDHL/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Canasta. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xWLVUrDB6/?taken­by=juegos_motores 
9 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cangrejo acorralado. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f9whsLDL4/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cangrejo rabioso. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nNM5IrDNR/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cara a cara. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DJxE_LDF1/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cara a cara. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xUObBLDAO/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cara y cruz. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20PCOWLDEO/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera con pelota. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1Z9BDYrDLi/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de aladinos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2n6R7rLDPZ/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de barcos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2n7pLlrDBR/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de caballos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VSDp4LDPS/?taken­by=juegos_motores 
10 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de caballos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­tH1irDKW/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de chichiryvoy. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1r8dMJrDOg/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de cuerdas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1r7­fwrDOF/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de gemelos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x8WbGrDJ8/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de gusano ciempiés. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1r9oxbrDPq/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de gusanos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x2FrCrDN_/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de monstruos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QwBOirDLx/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de patinadores. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25Okp­LDKC/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de periódicos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GtgDiLDPO/?taken­by=juegos_motores# 
11 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de periódicos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GtXgXrDPD/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de relevos con aros. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25_d3QLDHD/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de relevos con picas. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25Z7cNrDFq/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de relevos grand prix. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3Gu3EArDBz/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de relevos grand prix. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GuweQrDBi/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de sacos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3Gs5EWLDOM/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de sacos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GsvdCLDN7/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de sacos bolsa. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xU6QurDAz/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de serpientes. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2n9gIFrDEb/?taken­by=juegos_motores# 
12 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de sombreros. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­pwg_LDDu/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera de zapatos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­ne3wLDPI/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera elefantes. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1akqsoLDHg/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera gusano ciempiés. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­DNORLDKI/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carrera por parejas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20BYiYrDF6/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carreras de sacos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xU0m7rDAu/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carripartido. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1ssjGprDGS/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carro de material. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2in25KLDI5/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carros griegos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/19_D6grDF9/?taken­by=juegos_motores# 
13 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carros griegos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/19­8NLLDF2/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Carros griegos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/19­sazLDFm/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cartopilla. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2EA0S0rDCZ/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cartopilla. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2EAUwOLDBl/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Caza al topo. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aKLdULDHr/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Caza de la liebre. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YLPcRLDDM/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Caza de venado. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20tsJPLDKE/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Caza las abejas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aK3YCrDIf/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cazaconejos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x2xtMLDPM/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cazadores, zorros y gallinas. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2oBTN2LDLU/?taken­by=juegos_motores# 
14 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Choque de trenes. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0e­BULLDB6/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Churro, pico, tena. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YumgUrDPu/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cilíndrina ¿quien hay encima? 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25WALuLDBh/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cinta transportadora. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QzYZurDB_/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cinta transportadora. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0p_4_8rDJi/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cinta transportadora. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0p6MPMLDAe/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cinta transportadora. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0knngmrDBC/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Circuito rápido. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QC_N7LDCt/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Circuito rápido. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QC3tBLDCm/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Circulo veloz. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DQTRQrDOA/?taken­by=juegos_motores# 
15 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Circulo y pelota. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QqnfMrDC9/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Colchonetas. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1998RULDEz/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Colores. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1N15gVrDDz/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Colpbol. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1am8D0LDKz/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Comecocos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1Z9vxCLDMG/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Comecocos andando. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1alAHQrDH­/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Conejo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0kwys_rDAt/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Conos. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x6DovrDFs/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Conos. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xHTV­LDF0/?taken­by=juegos_motores# 
16 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Conos y bancos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VL1CtrDJT/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Contrabando. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2oCUGrrDM5/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Contrabando. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sJTxzrDJf/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Corta cuerpos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YPPJSLDHO/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Corta cuerpos, cortando al profesor. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3YO9ylrDG3/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cortejo fúnebre. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20FaJaLDLI/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cortejo fúnebre. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fSCz7LDP4/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Crazy fresbee. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3GxDSFrDF_/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cruzar el rio. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QwlxzrDM7/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cruzar el rio. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fOQtDLDMM/?taken­by=juegos_motores 
17 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cruzar el rio. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1atOatLDFY/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cruzar el rio. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aLb52LDJH/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cruzar el rio, la barca y la orilla. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3YT309LDLp/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cuadrigas. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0kqMpDLDFJ/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cuadrigas cantarinas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2it501rDC6/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cuadrigas cantarinas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2isRwrLDAM/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cubre tus espaldas, la zapatilla. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2oErMOLDH­/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cuerda de ropa. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DIe7yLDCG/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Cuerdas. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1yAyBprDCA/?taken­by=juegos_motores 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Danza del bambú. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GR5aQLDEh/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Defiende el castillo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nX5w0LDGh/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Dekromoto. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QqFoFrDCR/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Derriba bolos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YQr4orDIn/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Derriba bolos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YQS8qLDIM/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Derribalo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2n­DLTrDFk/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Derribar el muro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QHxhxLDHP/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Director de colores. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f27D8LDAA/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Director de orquesta. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DNL0hrDK1/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Donde esta mi zapato. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DK8SHLDH2/?taken­by=juegos_motores# 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Dragones. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YOZjOLDGP/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Duelo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3Gt_JmrDAE/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Duelo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3Gt5PCLDP4/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El acueducto. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VLk5MrDJH/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El acueducto. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VLURrrDI­/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El ajedrez. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QJuu1rDI0/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El ajedrez lento. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25YgMPrDEH/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El ajedrez rápido. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25Y0G7LDEc/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El arco. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/26F3meLDBs/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El ascensor. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GCaybLDC6/?taken­by=juegos_motores# 
20 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El asesino. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f3hlVLDBL/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El baile loco. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20Kg5erDAT/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El balón y el aro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20K6GVrDAn/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El bombardeo. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DOYWnLDL_/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El bordón o círculo venenoso. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/26DpjErDN8/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El bordón o círculo venenoso. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/26DcF2rDNd/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El borracho. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iC023LDOs/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El borracho. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VXsu­LDEL/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El borracho. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VXjA­rDEH/?taken­by=juegos_motores 
21 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El bote. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iD9JZrDPw/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El cangrejo acorralado. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f9lMULDLf/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El cangrejo y/o canguro. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VSo0grDPu/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El canguro. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fFxAYLDET/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El cantaro de agua. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DRhynrDPS/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El cartuño. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2D_h1yrDP7/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El cartuño. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2D_TO2LDPp/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El cartuño. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2D_LaMLDPZ/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El cazador. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f9OoALDK_/?taken­by=juegos_motores 
22 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El cazador rojo. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GOiDxrDAl/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El ciempiés. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from https://www.instagram.com/p/3qYVeZLDLA/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El circo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QIj7jrDH8/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El circulo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xT2lOLDP­/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El circulo venenoso. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QG2Y­rDGv/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El cocodrilo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1Z­JY­rDMd/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El conejo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aJmIULDG­/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El constructor. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3GzAj0LDJS/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El constructor. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3Gy34ELDI4/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El derribo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/26FLIOrDAm/?taken­by=juegos_motores# 
23 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El espejo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iJGktrDFW/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El fardo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0p_MhDLDIs/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El gato herido. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f_ppyrDP0/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El gavilán y las gallinas, variante. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1Z8kgWrDLK/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El griton. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­Mq02rDC0/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El gritón. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­MxaXrDC_/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El guardián del aro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2V_Gf3LDIH/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El laberinto o, Calle, avenida, rotonda. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xMMkFrDJ1/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El ladrón sigiloso. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DG­TSLDPX/?taken­by=juegos_motores# 
24 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El ladron sigiloso, variante. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DHTUJLDPl/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El marranillo. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aCNvArDPs/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El marro o moros y cristianos. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20PaLJrDEq/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El mate loco. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fNC1LLDLK/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El molino. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aJJ38rDGZ/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El mordisco de la serpiente. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­qYHnrDFC/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El nido. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sBdhuLDC7/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El nudo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iOLpHLDK8/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El nudo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DXf8IrDE0/?taken­by=juegos_motores# 
25 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El nudo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­FtEzrDMk/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El nudo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0kpQfmLDDh/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El nudo humano. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­F8BtLDMz/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El pañuelito. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DGWXPLDOw/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El paquete. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/26AGuWrDIN/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El paquete encadenado. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fHao5LDFy/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El pescado. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x1phKLDNF/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El pescado. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sCGLhrDDf/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El pescao, el pescado. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x1w4BLDNZ/?taken­by=juegos_motores 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El piston. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25dIboLDIf/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El puente. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aIhD5rDFo/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El raton y el gato. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xPNaaLDMW/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El ratón y el gato. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xPZSgLDMi/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El ratón y el gato. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xPARELDMN/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El ratón y el gato. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sGDaVLDGh/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El regate de la serpiente. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2P­iJZLDN8/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El reloj. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1suZ2dLDJj/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El rescate. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2oB1pmLDME/?taken­by=juegos_motores# 
27 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El roba balones. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1asfopLDEH/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El roba balones. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1arvlNLDC2/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El rodeo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YSrNYLDKm/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El safari. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DTxOHrDBn/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El telegrama. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GFi9NLDGI/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tesoro. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2oD4pdrDF4/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tesoro pirata. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25VipjrDBP/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tesoro pirata. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25VYG8rDBI/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tiburón. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1N2YCprDEq/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tocapase. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QrQwTrDD7/?taken­by=juegos_motores# 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tocapase. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QrQwTrDD7/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El topo y el saltamontes. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3qXeR9LDKN/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tronco. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YJLj1rDAr/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tronco. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YJFMuLDAj/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tronco. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QoUPILDPK/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tronco. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QoKbzLDO3/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tronco. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QnzLcLDOK/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El tronco o cinta transportadora. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fDWvYLDB0/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El túnel. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1r­mQvrDAm/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El zapatero. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3Y5ckqrDDM/ 
29 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El zapato. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VW1f_LDDX/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). El zurriagazo. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20Q4GHLDGP/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Elefante. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fHoYfrDGC/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). En busca del tesoro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iCGVRrDOA/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). En círculos, a la rueda. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­B2GHLDIz/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). En un salon frances se baila el minue 
eh, eh, eh. ​juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f1_h_rDOI/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Encuentra tus zapatos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iNakVrDKG/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Entre juegos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25cj0oLDH_/?taken­by=juegos_motores# 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Fuera del círculo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20ET­9rDKE/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Fútbol dado. ​juegos_motores​. [Video 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Fútbol sentado. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3Gzm9YLDKr/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Fútbol sin pelota. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aBhDjLDPT/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Futbolin ciego. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2izMcFLDLf/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Futbolin humano. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­oqpSLDBg/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Futbolin humano. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­B­PZLDI8/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Gade, pulso gitano. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­quszrDFr/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Gallinas y lobos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GGFlArDGs/?taken­by=juegos_motores# 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Gato balón. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/26ENy7rDO7/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Gavilán y paloma. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YxaSTrDEi/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Gavilán y palomas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YxGC3rDD7/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Globo peleón. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/200K30LDEy/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Globo volador. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/200oIhrDF3/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Gol humano. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VJdPurDHX/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Grito de guerra. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/259H4erDDP/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Grito de guerra. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/258XshLDB7/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Grito Spartano. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2n8wkjrDDD/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Guardianes de la torre. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iGsc0LDC3/?taken­by=juegos_motores# 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Gusano ciempiés. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1r86aArDO3/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Gymcana de balones. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xWjZGrDCN/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Hexañuelo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fU7VLLDCl/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Hombre de piedra. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1Z6xKfrDJG/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Hong lui ten. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x­DKtrDM­/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Hong lui ten. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x94GhLDMn/?taken­by=juegos_motores# 
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[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1amgdMLDKV/?taken­by=juegos_motores 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Indiaca voladora. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xGnSHrDFK/?taken­by=juegos_motores# 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Inquilino. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nTBK0rDCB/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Invasión del castillo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3GvfzIrDC7/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Jaque mate. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nQbmqLDP2/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pies quietos por equipos. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3Yu9zOrDAN/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Jinetes y caballos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2V4zsMrDNz/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Jinetes y caballos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­EtrELDLz/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Jm15. ​juegos_motores​. [Video file] 
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https://www.instagram.com/p/0ZmpuErDLX/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Jm15. ​juegos_motores​. [Video file] 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Jm15. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZmF_jLDK0/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZxH_XrDF2/?taken­by=juegos_motores 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZxBQyLDFr/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZwgdZrDFN/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZwapprDFJ/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZwUAgLDFD/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0Zu6wXrDDw/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZuyR7LDDm/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZufEALDDM/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZuUCsrDDB/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZuUCsrDDB/?taken­by=juegos_motores 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZxH_XrDF2/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZuL5grDC6/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0ZuFIRrDCw/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). JM15, propuesta juego motor con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0Zt3dmrDCe/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Jm con movil. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0p8QePLDDn/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Jm movil solucion. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0p4urlLDOI/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Juego sucio. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from https://www.instagram.com/p/3G51U_LDHG/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Justketball. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25R0rMLDNV/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Kao al aro. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2V6­bhrDA_/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La ameba. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YR6jbrDJv/ 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La antorcha. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YL5MLLDD_/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La bandera. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1arPJPLDCF/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La bombilla. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0kvJ8lLDN2/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La cárcel. ​juegos_motores​. [Video file] 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). A la carga. ​juegos_motores​. [Video file] 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La carretilla. ​juegos_motores​. [Video file] 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La casa del ciempiés. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GCudXrDDV/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). A la caza pirata. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3dOnGQrDNO/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). A la comba saltaré. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2ipEuOrDKt/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La conquista. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xJK3aLDHc/?taken­by=juegos_motores# 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La conquista. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xIpLPrDG_/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La cuerda. ​juegos_motores​. [Video file] 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La estrella. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0e9sV7LDBc/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La estrella. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0e9k9nLDBP/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La fruta. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x_1qXrDAQ/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La guarida. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2isRwrLDAM/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La linea enemiga. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­sdjxLDJH/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La llamada del deber. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QE83krDEz/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La ola. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1N6vbZLDM­/?taken­by=juegos_motores 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La ola. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1N6krsLDMk/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La orquesta. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1an4xELDMn/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La oveja traviesa. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20JN4erDOx/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La procesión lenta o cruzar el rio. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25­VTIrDFG/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La procesión rápida o cruzar el rio. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25­PcRrDFE/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La puerta. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DSId9rDP7/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La pulga. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YN3hoLDFo/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La pulga. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YNkBcLDFY/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La sardina. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x­fNHrDN0/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La serpiente tragadora. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GEOTxLDEk/?taken­by=juegos_motores# 
40 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La serpiente tragadora. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GEED7rDEa/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La serpiente tragadora. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20TywYrDJZ/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La seta. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1N651_rDNc/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La silla andante. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DWfwWLDD9/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La torre de pisa. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DVvAbLDDN/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La unión hace la fuerza. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3YHF0WrDN9/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La varita o contrabando. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20HoACLDND/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La vuelta al mundo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25MqWuLDIR/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La vuelta al mundo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2018IaLDIZ/?taken­by=juegos_motores# 
41 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). La vuelta al mundo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fGnURrDFF/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Lacrosse, 10 pases. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GRLYeLDDd/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Lactato o bomba, hielo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xSRRELDOz/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Lanita. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GH_Y_LDI3/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Lanzar la bolsita. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x7LmqLDHo/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Las 4 canastas. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VJ1QMrDHy/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Las 4 paredes. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2oAlqrrDKL/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Las abejas y el apicultor. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aDHYPLDAh/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Las esquinas. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aFMddLDCU/?taken­by=juegos_motores 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Las esquinas 2. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aFbgqrDCi/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Las matrículas. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1at80MLDG2/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Las rebajas. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xFaEYrDD1/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Limpiar el salón. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3G1R9UrDOL/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Lobo de las horas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x_VRMLDPQ/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Lobos, conejos, piedras. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0p3Ou9rDLk/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los 4 palos. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2D9f_eLDMZ/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los aros. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­pIWkrDCd/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los burros ladrones. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YHh_urDOm/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los continentes. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/258­derDDA/?taken­by=juegos_motores# 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los diez pases. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DKOHiLDG0/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los dragones. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nbdt0LDJt/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los equilibristas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20TNASLDIl/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los fichajes. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VH0YhLDGF/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los guardianes del rey. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QGL1zrDF­/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los ladrones. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GOElCrDP2/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los ladrones. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GNuk6LDPg/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los ladrones de huevos. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3YILu8LDPZ/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los pastores y las ovejas. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25LoPpLDHa/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los remangaos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3Yw1elrDDk/ 
44 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los remangaos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YwLoMLDCW/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los San Fermines. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2P­ADULDNb/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los sombreros del zorro. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xTJvtLDPc/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los sombreros del zorro. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xTBIOrDPS/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Los tres lobos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­DoFnLDKl/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Lucha de cuadrados. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25S2MlrDOg/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Lucha de gladiadores. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­ujkMLDNe/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Lucha de gladiadores. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­uZdELDNG/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Lucha de toros. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YF43cLDMp/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Lucha medieval. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0e­_wdrDDu/?taken­by=juegos_motores 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Malla de manos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iP7Y8rDM3/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Malla de manos y caída de Rubén. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iSbXkLDPE/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Mano rapida. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2irLi_rDOO/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Marco Polo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VTaOWLDAb/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Marco Polo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VTIquLDAQ/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Marta hula hop. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25MHvSrDHz/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Material. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/198FG3rDDT/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Me doy la vuelta. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1Z6T1KLDIs/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Meter la bola en el centro. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1N70tJrDPm/?taken­by=juegos_motores 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Minivallas. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VSRWtrDPd/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Movil con cola (indiaca casera). 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pkCLoLDM6/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Mueve tu cucu. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f1BN1rDMZ/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). No te caigas. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QuvC9rDJz/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Nudo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3Y4BuFrDP9/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ola. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1N114bLDDu/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ola. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1NRUtirDDw/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ola con bola. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1NSA0YrDEI/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ola con dos bolas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1N8A_arDAB/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ola inversa. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iHjItLDDy/?taken­by=juegos_motores# 
47 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Olas con dos bolas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1N2YCprDEq/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Osos durmientes. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0kOBQ­LDPe/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ovejas al establo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GGzyerDHo/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ovejas al establo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GGv63rDHl/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Paella. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/2nUgEurDDP/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pajarito frito. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QLnDWrDKk/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pajaros y jaula. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2D5Z6WLDEy/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Palabras en el suelo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QvKANLDKZ/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pañuelo salva. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25Z7cNrDFq/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Paquete, paquete... paquete de que? 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f2RZmrDOn/?taken­by=juegos_motores 
48 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Paracabasket. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xOdeuLDL1/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Paracabasket. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xOV8nrDLx/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Paracaidas. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xN97QLDLX/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Paracaídas. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xPmEgrDMv/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Paracaídas. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xPTDWLDMd/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Paracaidas con dos bolas. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1NSzhtrDEy/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasa el aro. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0qArNHLDK0/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasa la pelota a la orilla contraria. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QxSqDLDOJ/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasando el rato entre juegos. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20Re7qrDG1/?taken­by=juegos_motores# 
49 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasar al otro lado del rio. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QMv7YLDLr/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasar aro. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0p6plMLDBR/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasar el aro. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VK2mGrDIi/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasar el aro. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VKkTPLDIU/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasar el muro. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QIAlnLDHe/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasar la bolsita. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x7muyrDIY/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasar por el aro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20EsdVLDKl/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasar por el aro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nZwEVLDIM/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pasarela de la muerte. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3dQ_EnLDP0/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pase con y sin pique. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x8sPLLDKp/?taken­by=juegos_motores 
50 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pase del balón por arriba. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x9Q8GrDLl/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Paso sobre los rodillos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20SvFQLDIK/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pato mareado. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sCv5jrDEC/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Peces y pescadores. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fD694rDCb/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Peces y pescadores. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1auxb9rDIL/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Peces y pescadores, variante a 4 patas. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fEN­jrDCz/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pelea de gallos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­KcB7rDA0/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pelea de gallos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­KJPJLDAj/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pelota. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1yBNqfLDC6/?taken­by=juegos_motores 
51 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pelota al cuello. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sN7LqrDNo/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pelota boomerang. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­AUocrDHg/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pelota boomerang variante.  
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­AmTqLDHz/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pelota de partido. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from https://www.instagram.com/p/3Y35i4rDPt/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pelota sentada. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VNsVPLDLT/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pelota sentada. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sMfeHrDMF/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pelotas de rítmica. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2WCqCuLDOj/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Persecución de pelotas. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nLKvsrDLY/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Personas y apoyos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iK67BLDHZ/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pescador y los peces. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20KFAYrDP4/?taken­by=juegos_motores# 
52 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Peto. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iDzJxrDPn/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Petos. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iHp5pLDD4/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Petos. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iDt58rDPj/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Picas. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VSX7kLDPl/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pichi. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YypIuLDGh/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pichi. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YyMlarDF6/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pídola con pañuelo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f_G2IrDOn/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pies atados. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VMxXmrDKQ/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pies quietos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YvLquLDAl/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pies quietos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3Yu9zOrDAN/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pies quietos por equipos. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fUGuPrDBz/?taken­by=juegos_motores 
53 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pilla ­ pilla caliente. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sMNu5LDL0/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pilla en linea. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iRUmELDOF/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pilla pilla envenenado. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3Y0acoLDJb/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pilla pilla variado. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20DsEXrDJD/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pincha huevos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DP5faLDNq/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pisa el cono/aro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aHwQxLDEy/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pistolero. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1anoVjrDMC/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pittugrem. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GQodcrDCp/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pizarra. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iDmEsLDPY/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Plinto. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VTCCELDAK/?taken­by=juegos_motores# 
54 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pobrecito. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GLXMXrDMr/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pobrecito. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GLQv0LDMk/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Policias y ladrones. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/198lhfLDDr/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pondas. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20vVBLrDMx/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Poner un huevo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/201TS4rDHS/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). A por el disco. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xHdoIrDGA/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). A por la bandera. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DUo_RLDCQ/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Porterías. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xWFozrDB2/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Potros. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2WCdtprDOL/?taken­by=juegos_motores# 
55 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Prisioneros. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20RV0mLDGp/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Propuesta JM con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0e863yrDAi/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Propuesta JM con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0e8rJILDAN/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Propuesta JM con móvil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0e8hVoLDP­/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Proteger al pequeño. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fVs9sLDDV/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Proteger el fortín. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­BOzkrDIV/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Protegiendo el tesoro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2V8FvArDC2/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Puentes. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0kotEorDCq/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pulso espartano. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2n8wkjrDDD/?taken­by=juegos_motores 
56 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pulso gitano. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VVDG8rDBy/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pulso por equipos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sFkbNLDGO/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pulso por equipos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sFCaPLDF7/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Pulso por equipos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sE6nArDFx/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Puño y vaina o churro, pico, tena. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sLVoXrDLF/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Que corra el tren. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25Pzz1rDLd/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Que corra la sangre. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/26BSaaLDJy/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Que hora es? ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25LEqWrDGx/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Que le dicen los vaqueros a sus hijas. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fzCaIrDJF/?taken­by=juegos_motores 
57 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). !Que no se caiga! ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f8pKzLDJ0/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Quema. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3dPCTVrDNx/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Quema, balón tiro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3Yv0vorDBs/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Quema, balón tiro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YvnDVrDBN/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Quema, matar. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1svdLNrDLl/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Quidditch frisbee. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iqPFeLDMt/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Quien es quien? ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iszyXLDBC/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Raton que te pilla el gato. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0e­d_frDCw/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Raton que te pilla el gato. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0e9cvhLDBE/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ratones, gatos y casas. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x3z4frDBD/?taken­by=juegos_motores 
58 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Recoge tu aro. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VaQzzrDGB/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Recordar balonazo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20ycuNLDBk/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevo con aros. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DYYG­rDFk/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevo con aros. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2DYIo_LDFW/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevo de camas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fPBW1LDMx/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevo de camas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fPBW1LDMx/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevo de colchonetas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2V6SzLrDAC/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevo de globos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QnGdzrDM­/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevo de globos con espalda. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QnPJzLDNT/?taken­by=juegos_motores# 
59 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevos con aro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QAZJOLDAC/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevos de cangrejos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GUMaRLDG9/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevos de zapatillas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fS9_zLDAi/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevos locos. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/26GMw7LDCS/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Relevos por arriba y por abajo. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nZP9drDHt/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Reloj. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0kqYgVrDFa/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Remangados. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/19_rXIrDGv/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Resiste como puedas. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3dSAfUrDBI/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Revienta globos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1r_bA6LDBM/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Revienta globos. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1r_QJFrDBA/?taken­by=juegos_motores 
60 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Roba el balón. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VRk3LLDO_/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Roba tesoros. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3dSj_wLDB2/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Robapelotas. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1sNcqSrDNN/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Robar colas del zorro. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2i0mLfrDN1/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Romeo y Julieta. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25RLoRrDM3/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Rubén y Fernando tanto salta, salta 
tanto. ​juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QOqvjLDNP/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Rueda ­ rueda. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3YGv5hLDNo/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Rugby torre. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2P_MwXLDOq/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Safari. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3G1GUNLDNt/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Safari de canguros. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nMkPqrDMy/?taken­by=juegos_motores# 
61 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Salta conmigo. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QOOHoLDM3/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Salta conmigo. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QOOHoLDM3/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Salta la soga. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1st7YnLDIp/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Salta y pasa. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QNi7OrDML/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Saltando a la comba. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25VA­gLDA1/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Saltando lento a la comba. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25Um1urDAR/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Saltando rápido a la comba. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25UZQ1LDAE/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Salva a tus compañeros. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QykEArDAR/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Salva a tus compañeros. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2QyHVDLDPw/?taken­by=juegos_motores# 
62 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). San Fermines. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iwrD3rDHX/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Seguidme. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f­Z1QLDNU/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Seguidme. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f­SesLDNG/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Seguidme al contrario. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f­u58LDN_/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Seta. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1N0cXzLDBH/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Seta colores. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1N1f4qLDDC/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Seta de colores. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1RGah_rDJ7/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Sigueme o al contrario. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1Z­YCVrDMr/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Soga tira. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25PUBBLDLA/?taken­by=juegos_motores# 
63 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución 1 jm. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pNSd­LDD0/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución 1 jm movil. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pGVIdLDNq/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución 2 jm movil. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pHEOFLDOZ/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución 3 jm movil. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pHuQ5rDO8/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución 4 jm movil. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pItZZrDPz/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución 2 jm movil. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pXKAYLDMg/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución 5 jm movil. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pJbq0LDAb/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución frontón. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pXVC4rDMw/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución frontón jm movil. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pPBGrrDFX/?taken­by=juegos_motores 
64 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución jm balon grande. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pVPVlLDK9/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución jm con movil. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0p9OiFrDFQ/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Solución jm movil. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0pHlMUrDO3/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Sombreros. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­pmaULDDa/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Sopa de letras. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1f2jCqrDPK/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Sumo. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1­sM7lLDIg/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tachtl. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3Y4oZJLDBK/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, 21/01/2016). Tachtl. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from ​https://www.instagram.com/p/3Y4ZtHLDAv/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). ¿Te gustan tus vecinos? 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GM9RRLDOm/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). ¿Te gustan tus vecinos? 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3GMHTyrDNd/?taken­by=juegos_motores 
65 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Te gustan tus vecinos? ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iOxrULDLj/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Temporada de atunes. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25caXyLDH1/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tesoro de indios y vaqueros, intento de 
A. P... de darle al profesor. ​juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3Y3­jZrDP3/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tesoro indios y vaqueros. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/3Y4LmarDAO/ 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tiburón. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1NUPRwrDGJ/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tierra, agua, rayo. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20xG4wrDPc/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tierra, mar y aire. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0knlRCrDA4/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tira de la cuerda sin cuerda, Sogatira. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x4HY6rDBv/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tirar de la cuerda sin cuerda, Sogatira. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1x4vsdrDDN/?taken­by=juegos_motores 
66 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tiro al aro. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25­3RkrDF4/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tiro al aro. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/25­3RkrDF4/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Todos o ninguno. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VZlaCrDFX/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tomate, fútbol indio. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0e­x28rDDU/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Torito en alto. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1fMMQprDKY/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tortuga. ​juegos_motores​. [Video file] 
Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iLjbrrDIR/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Tortugas gigantes. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2iL18xLDIp/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Trae el tesoro. ​juegos_motores​. [Video 
file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1aMMHeLDJy/?taken­by=juegos_motores 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Transporta al herido. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/0kNlAKLDPJ/?taken­by=juegos_motores 
67 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Transporte de borrego. ​juegos_motores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2Sfy3nrDMj/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Transporte de borregos. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xVywNrDBh/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Transporte de borregos. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/1xVoHkrDBY/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Transporte de estatuas. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/20GFJYrDLz/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Transporte de mercancías. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2nOIyTLDOM/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Transporte de mercancías. 
juegos_motores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.instagram.com/p/2VZFjZrDFA/?taken­by=juegos_motores# 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Transporte por apoyos. ​juegos_motores​. 
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